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明（56)(32) 13 (32) 
禅 参










































































(68) (67) (6) (65) (64) (63) 
主
制
安
震
湖
「
釈
門
儀
純
」
上
編
、
講
院
上
講
礼
保
三
宝
学
会
「
韓
国
仏
教
最
近
百
年
巾
九
」
教
育
、
ド
誌
側
宗
帥
ん
「
伝
統
教
育
の
現
代
的
照
明
」
附
伽
削
川
け
、
ド
同
上
36 
1
1
2
7
 
q
L
o
o
s
f
q
J
q
J
 
新
羅
の
華
厳
教
学
へ
の
一
視
点
ー
元
暁
・
法
蔵
融
合
形
態
を
め
ぐ
っ
て
｜
士
口
津
，＿.，＿ー’__§_ 
英
一
、
問
題
の
所
在
『
大
正
新
僑
大
蔵
経
』
第
七
十
二
巻
に
著
者
不
明
の
『
華
厳
宗
所
立
五
教
十
宗
大
意
略
抄
』
と
い
う
文
献
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
大
尾
に
次
の
よ
う
な
菩
薩
名
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
。
「
華
厳
宗
祖
師
普
賢
菩
薩
文
殊
菩
薩
馬
鳴
菩
薩
龍
樹
菩
薩
竪
恵
菩
薩
覚
賢
菩
薩
日
昭
菩
薩
杜
順
菩
薩
智
厳
菩
薩
法
蔵
菩
薩
元
暁
菩
薩
大
賢
菩
薩
表
員
菩
薩
見
登
菩
薩
良
弁
菩
薩
実
忠
菩
薩
世
不
喜
菩
薩
総
道
菩
薩
道
雄
菩
薩
」
（
大
正
蔵
七
二
、
二
O
O中）
華
厳
に
関
心
の
あ
る
程
の
人
な
ら
ば
注
目
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
私
も
こ
の
不
思
議
な
一
種
の
師
資
相
承
図
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
い
つ
も
考
え
て
き
た
。
こ
こ
で
結
論
的
に
言
え
ば
こ
の
祖
師
表
は
新
羅
の
華
厳
教
学
の
一
つ
の
流
れ
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の
内
容
は
元
暁
と
法
蔵
と
の
両
教
学
を
融
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
以
下
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
分
析
で
は
あ
る
が
、
い
さ
さ
か
の
論
証
を
試
み
、
そ
の
意
味
を
探
究
し
て
み
た
い
。
37 
